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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan PP Nomor 71 
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada pelaporan keuangan 
Lembaga Kesehatan Sektor Publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 
metode kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
dokumentasi. Objek penelitian adalah salah satu Rumah Sakit Umum di Jakarta, 
yaitu RSUP Persahabatan. Analisis dilakukan dengan membandingan pelaporan 
keuangan RSUP Persahabatan periode tahun anggaran 2010-2014 yang terdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan 
dengan peraturan yang tertulis pada PP Nomor 71 tahun 2010. Hasil yang dicapai 
adalah, (1) Masih terdapat beberapa pos akun yang belum tertulis dalam  laporan 
keuangan RSUP Persahabatan, dimana pos akun tersebut telah diatur dalam PP No. 
71 tahun 2010. (2) RSUP Persahabatan menghadapi beberapa kendala untuk 
penerapan SAP berbasis Akrual yang seharusnya diterapkan serentak pada pelaporan 
keuangan tahun 2015. Kesimpulannya, RSUP Persahabatan sudah menerapkan PP 
Nomor 71 tahun 2010, namun masih ada beberapa kekurangan yaitu, terdapat pos-
pos akun yang belum ditampilkan dan terkait penerapan SAP berbasis Akrual, RSUP 
Persahabatan masih mengalami beberapa kendala. 
 
Kata Kunci :  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pelaporan Keuangan, Lembaga 
Kesehatan Sektor Publik, dan Basis Akrual. 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to observe the application of Government Regulation 
71 year 2010 about Government Accounting Standards in the direction of Financial 
Statement Reporting of Public Healthcare. The research methodology selected in this 
study is qualitative, data were retrieved by doing interviews and documentations. 
The object of this research is one of the many Public Health Care in Jakarta, 
Persahabatan General Hospital Centre (GHC). Analysis conducted by comparing 
the Persahabatan GHC Financial Statement Report year 2010 - 2014, consisting of 
Budget Realization Report, Balance Sheet and Notes of Financial Statement, to the 
Government Regulation 71  year 2010. The outcomes are, (1) There are accounts 
that have not written in the Persahabatan GHC Financial Statement, which has been 
regulated in the Government Regulation 71 year 2010. (2)  Persahabatan GHC is 
encountering some constraints on applying the Government Accounting Standard 
with Accrual basis that are supposed to be done in the Financial Statement year 
2015. The conclusion, Persahabatan GHC have execute the Government Regulation 
71 year 2010, but some of the accounts are not written yet. And related to the 
application of Governement Accounting Standard with Accrual Basis, Persahabatan 
GHC is still having some problem. 
Keywords: Government Accounting Standard, Financial Statement Report,  Public 
Health  Care, and Accrual Basis 
